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На полях сева
РАВНЕНИЕ НА Ш Ш тов. ЯГОВЦЕВІ
Е ж е д н е в н о  в ы п о л н я т ь  и  п е р е в ы п о л н я т ь  
с у т о ч н ы е  з а д а н и я  п о  п а х о т е  и  с е в у — з н а ч и т  
о б е с п е ч и т ь  с в о е м у  к о л х о з у  в ы с о к и й  у р о ж а й
Ударники социалистических полей Слободы
Бодазчиия к э д х т  имени(даевно 120 и Ц б кр о ц . аермы
за т о  Ппоі}«чи Г.іл/\аті(і»і»га і V ттл wa а^огглпт игазетч  „Правда-, Одободеного 
ссве{ ао большевистски вклю 
ЧИДИСЬ В СТ8ДИЕСКІЙ поход.
Вот етдельные факты боль 
шевис ской борьбы за сев.
Б р іш а  № 1 Я г т е в а  П. П.
2 мая закокчила сев овса в ко­
личестве 20 га не зябшею В 
вспашке. В суточный еро* пе­
ребросив весь инвентарь и все, 
іто  требуется для работ на 
другой учаеток ра б квіемотров, 
приступила немедленно к пахо- 
те целины. В результате рабэ
чч імеют выполнение за 4 мая 
122,3 нроц., 5 мая 124 пред. 
и 6 мая 147 ,8  проц.
Все колхознике это** бригд- 
ды соревнуются и всегда пере­
выполняют дневное ва^авне. 
Ударякк -  колхозник Бесеѳжов 
Зиновий в течении этих трех 
дней дал выкелиевиѳ 120
Хуже деде обстоит в 3 
бригаде т, Бессонова. Эта бри­
гада задание на пахоте вымол 
нала 5 мая ва 84 прсц. Да 
это н н® иовѳеть. В бригаде 
есть лодырь Кузаеиов Демьян, 
бывши! з а м е с т и т е в в е д с е д а  
теля совета, снятый за вьянку 
и осужденный. Он за а маядал 
выпелнеаіе моімы на 68 про 
центов.
В чем еще недостатки сева 
в колхозе „Правда*? Ш вфч— 
ДйиасоЕый дейивукщ ій завод 
ограничился восылкэі одного 
электромонтера,/который ниче- 
V) не сделал потону, что он 
г.узнецкой „ работы не знает;. 
Дияасовцы не знают, что Сло­
бода вужвы: слесарь, тракто­
рист, кузнец, я не электрик.
Д авісовы й ЗРК с 28 ап р е ­
ля везет табак, спички, Сахар
кроя., 144 вроц. и 150 ірец  ^колхозникам и до сего гремеав 
Дубинкин— 139,150 и 154 про- никак довезти ве в е а е і. 
центов, Куанецов Л.— 126, 132.  7 мая нрсзиіиум еовета, под 
и 135 проц. (и д я  Етеги первых дней севз,
_ Старые пвхаря колхэзниике наметил практические м«рс- 
на основе соревнования втяги приятия для выполнения плэ- 
вгют молодых колхевяикев в ва сева в срок, 
ударную работу.Сысоев 17 лет, Превидиум одновременна про
ва первый день работы паха 
рем дал выЕОлвенне 85 ярец., 
а в следующие дни 109,2 и 
149 проц. ѵ
Часть единоличников совета 
включились в пеміщь колхозу, 
■ослёв на поля 8 лошадей до 
оеовчання сева. Единоличник 
Скачков Захар приехал на но- 
мвпь квлхозу с сведенного не- 
реры&а, двевное задание вы­
полнил нз 58 вроц. и 7 мая 
заявил, чте в иахете от к м  
х®зняков не отстанет.
Колхознике бригады № 2 
т. Аивевмова перевыполняют 
ежедневное задание. Отдельные 
у арввки Тумаков А. Евет., 
Кадииов, Дубиннии дают еже-
сет врокурора прввіечь к ет 
ветствевности таких разгильдя­
ев, дезорганизаторов носеваой, 
как Кузнецова Демьяна и 
правление промарели имени 
Свердлова. Эта артель, имея 
задание посеять оіса 30 га, 
прх 14 лошадях, выехали па­
хать 1 Mas. Нровели^вервую 
берозду і  начали ньявствоіать.
1, 2 я 3 мая в» главе с прав 
іеииом пьянствовали, в уезуль 
тате на 7 мая вспахано в а’рте 
ли 5,80 га, дневная аорма вы 
Еолняетея на 50 пров. Кочев— 
председатель вромдотвлн и зав 
хоз Казарин М. расписались в 
бессилии.
Н О В О С Е Л О В
Годсечноо хозяйств* Бил£м- 
баеьского леспромхоаа должно 
•евімть определенней количест­
ве восевжій влещадн, но дирек­
ция в ЛЕііе т. Новоселова во- 
в р  см подготовки к севу со- 
верш и яе не занималась.
НоЕоселев сознательно свива­
ет сев. Д# енх пер не оргаии-
Л У З И Н  П Е Р В Ы М
Единоличник Билвмбаа Лу- 
вин Ни&олай Никоноввч по 
ударном; вакоичил сев.
Имея на руках одну ло­
шадь, задание выполнил 4 мая, 
посеяв 0,5 га  евса.
С Р Ы В А Е Т  С Е В
зовано пи одного выезда в во 
ле.
Кроме тоге, озимая рожь нр 
кем не охраняется, тай гуляе 
скот, тегла как озимь st8ta< 
надо f ер^чь ет всяких hotj
За е<ц#гярованив сева и ‘ sa 
ворчу озимых поіевів Новосе­
лова нужно привлечь к етве 
ту. Бирюкова.
З А К О Н Ч И Л  С Е В
Тев. Лузин является образ- 
ц м в работе весеннего сева 
для веего единоличного секто­
ра района, Он вызывает едино­
личников следовать его приме­
ру в берьбе аа свв.Бынков.Бахараз
КОМБИНАТ СРЕДУРАЛ 
МЕДЬСТРОЯ ЗАСЕЯЛ 
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
ЗЕРНОВЫХ
По сельхо^комбинату Ср*д 
ѵралмеяістроя с начала сева по
7 мая вепахано тракторами 2,8 
га, лошадьми— 62,08 га, эади 
сковано тракторам» 8,7 га, 
лошадьми 7,5 га. Шсеяно ог^а 
206,74 га, викоовеа— 36,85 
га н гороху 34,35 га. Всего 
зерновых п е?янэ 277,94 га.
Моркови досеяно 13 га.
Засеяно огурцами 744 рамы, 
протзв плаі-а  в 720 рам. В 
том числе унлотнево огурцов 
редисой 576 рам, салатом* 7}  
рамы.
План по расеадѳ капусты 
480 рам, а посеяно 780 рам, 
или $63,7  вроц. Рассада те 
ка а к плану в 60  f-ам посеяна 24 
[амы, укропа несеяно 12 рам, 
брюквы— алан 240, а нссеяно 
252 рамы, клевера во овсу по 
сеяяо 2,88 га. ‘ Пономарев.
К О Ч Е В —
ДЕЗОРГАНИЗАТОР
С Е В А
Народный суд 
приговорил на 
2 года лишения 
свободы
Народный сѵд * Первпураль- 
скего раЗова 6 мая в Крыло- 
е о іш м  совете рассматривал де 
до по ебвиневвю колхозника 
колхоза имени ,Калининаи~ К о -  
чева в дезо)гаіи»ацки больше- 
внетскоге сева. ~
На судебном заседа^яя ва- 
ясіено, что колхозник Кочев 
А .евк н др  Андреевич, 35 лет 
систематически заівмался 
пьянством, хулиганством н до­
бивался срыва весеине по- 
севаей кампавпи, водгеварн- 
вая других колхознинов не вы­
ходить на работу. Кочев в 
аьянои виде ударил по лицу 
іредс дѵгеля колхоза Мілмы- 
гийа. На заботу во в? м і сева 
чѳ 8ыходнл. Раиее судился за 
■збиевив колхозной лошади.
ВародныВ суд поговорил 
Кочева*®к лишению свободы 
-роком ка 2 года.
Дело о суде над Еоіевым 
u-.бходимв проработать во всех 
.<01 ш а х , с тек, чтоб дезорга- 
инзатеров сева нредувр'дить 
самым решительным образен. 
Кочева надо нз колхіза коклю- 
чить. Дезорганизаторам сева не 
место в большевистской я сі-  
« в о . Иванцова.
кр а сн ая  д о с к а
УДАРНИКОВ БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЕВА
Редакция газеты  „Под знаменем J Ie » s sa “ ззноигт на 
рзіонвуіо  краештю доску ударников большезиотс*о?о с е в а -  
членов колхоза имени га», „П равда", Слободс;дао совета.
1. бр и га д у  тов, я го вц ева  II. И. за 'систематическое 
иеревыколнение дневных заданий по посеву и вспаш ке
2. ч л е н о в  бригады бессон ова З ііо в и я , Дубиякина м 
Кузнецова Л. за перевыполнение дыеішмх заданий и образ­
цовое иачес в? работы.
3. б р и г а д у  тов. Анисимова  за систематическое пере- 
в ы п о л зея -е  ежедневных зад авай  по венашко и пегеву. Луч­
шие ударники бригады Тумаков А., Кадинов н Дубжнкмн.
Занося лу?иих удариикев кодхезяівов колхоза кѵвни 
„П равда",—учаетвико; сталинского похода, редакция надеется, 
что их примеру носледуют остальные колхезяики района н 
будут ежедневно выполнять полностью ие только свои нормы, 
ио и нлая сева.
Р А Й О Н Н А Я  .
черная  д о с к а
дезорганизаторов большевистского езза
Редакция газет*  сШд знаменем Лдчииа* заносят аа 
р а іоваую  черную дэску елм ую щ ах дѳзоргаіизіторов сева , 
зркваю щ лх выподненио посевного плана.
1. ПРОМАРТЕЛЬ ИМЕНИ СВЕРДЛОВА В СдобэдСЮН С0ВѲТС 
за затяжку сеза, срыв первоаай :кого ноеевно^ на т / плѳнея, 
за пьянство. Председателя артели Кочева, завх з і  Kasap-tHa.
2 / к о л х о зн иНа  колхоза - имена „Правда*1 Ку зн е ц о в а  
д е м ь я н а  за Е еш п .л н еяи е  дневных норм выработки на п а ­
хоте.
3. КОЛХОЗНИЦ КОЛХОЗА. ИМЕЧЯ «БЛЮХЕРА»: МА-НА’ ОВУ 
АННУ, ДЫЛДИНУ АННУ, ШЕСТАКОВУ АЛЕКСАНДРУ 32 НвВЫХіД 
на п»ле>ые р-б ты. С начала посевной кампании эти т р і  
ю лхазницы  в колхозе прэраоэталі ни одного дая.
V  С В О Д К А
У і - ./ 'О ходе сева яровых по Первоуральскому  
району на р^мая 1934 г;
Наименование колхозов и сельхоз 
комбинатов
План
посева
зѳрвовых
Выпод-
ВеНИв
Проц.
выполи.
Колхозы:
Каійяина 374 74,6 ' 27
Новая жязнь . . . . . . .  . 63 9 14
Ленинский путь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 61,6 24
Каммукар . . . 102 19 18
Красный луч .. . . . . . . . . . . . . . . ....  . 373 " 1 7 9
221 62,6 28
247 73,7 30
П іалмна. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 164 8 4
Искра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 19,2 22
Кеамѵна Низа . . . .  ; .  . 40 4 10
Колхоз Буденного . . .  . . . . 6® 23,6 39
Блю хера .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ворошилова . . . . . . . . .
158 59 37
70 26 37
-^Н8МЯ , . . .  • « .  .  • 63 13,2 21
Новая деревня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 42 1 52
Кразмаа з з е з д а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 40 5 I 12
\  -
Всего .  . 2090 517,5 j 24,7
Сзльхошібіи&ты:
Средуралм* дьстрей ; ; Т Т4 і  . 478 277,9 б»
Трубетрой . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 0 70, Я 30,7
Рвщиисвий завод . . . . . . . 300 155,6 61,*
90 2 —
Дзаасоуы й. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . 62 20 83
Биліабаеіский ЛПХ . . . . . 170 31 20
Билимба*вскнй з а в о д . . . . . . . . . . . . . . 47 40 j 85
Трест Н а п і и т а .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 47 ,5  1 20
Кузиіский . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 27 j 11
ы> 12 34
Веего . * 1890 683,8  J 8$
Првчпе организации 
Единоличники в р&Іочие
— 103 —
-  " і в  * -
Sa». PftSSO Бявпі
-  . '
Ф о р м а л ь н ы й  п о д х о д  
к  п е р е с т р о й к е
О в д о р е е т ть  к о м сом ол  В м т т Ш ш
XVII с'езд партий в своих 
решениях но оргаЕйзациовво- 
му B»npecj наметил широкую 
ярограмму перестройка пар 
іийной работы во веех ее 
звеньях, начиная от в ы св ж  
иарторганов н кончая дервяч- 
ними нарторганивзцаямй. Это 
зн аи т , что деле идет яе so уст 
ранеаин етдельних нсдестат- 
sob в работе, а  о к»реин«м 
улучшения самой системы дар 
тайного руководства ва мве- 
тат. применительно к севра 
ценному периоду свцяалнсти- 
неекогд стровтельетва.
В рай#не большая чаіть дер 
внчяых нарторганазацни нргк- 
тическн осуществляй нерест 
ройку иартработы до новому 
й перестраиваются де "іермаль* 
но, а ю  существу (Хремпик, 
ТрубстроЗ в др.) Здесь глав­
ное внимание было обращено 
яа укредлвдЕв газового дар 
тай из го звена. Вее низовые 
ввенья охвачены нартийяни 
влиянием, коммунисты в свою 
ечередь прикреплены к окре- 
деленному* числу беспартий­
ных, дсбдгвясь совкшедкя пе 
литическсі н дреніведетвендвй 
активности пвгледних.
Члены парткома дри райис­
полкоме т.т. Оаезин, Во&яико 
ва, Мелентьев, Зеленкин без- 
ештствеино, же еэрьезно по 
дошли к перестройке иартра 
ботн, но существу они и на 
сегодняшний день еще яе на­
чинали перестраиваться. Пря 
адны такой оппортунистиче­
ской перестройка заключаются
в тога, чтэ люди, выбранные 
Iдля руководства нартийкого 
номйтета, совершенно игнори­
руют решение бю^о райкома 
ВКП(б) о перестройке иартра- 
беты, члены* парткома бездеі 
ствуют, а в лучшем случае к і  
вію т дэуг на друга. Вот у а е  
около 2-х меся'цев они никак 
т  могут недобрать секретаря 
иарткема— ищут, идут суды, да 
нересудьц а... дарткем в бездей­
ствии,
Благодаря организационной 
неразберихи допущено доли­
та чае кое искажение се сторо 
ны нартнйноге руководетва, 
оперативное руководство шарт- 
койа недменене действиями ка 
кой-то несуществующей пар­
тийном надстроМаой среди чле 
нов коммунистов «резндиуда 
РИК'а, т. е. создана прежняя 
фракция, не «од другим назва­
ниям.
Необходимо нз создавшемся 
деложения сделать нолитаче- 
(киѳ выводы— креако ударать 
до конкретным носителям зла.
Внавь избранному секреіар® 
парткома тов. Щепледову, че­
рез развертывание Сеіьшевнст 
свой самокритика и устране­
нием возникающих ешвбѳк, бе­
рясь с яеиеворотлнвоетью, нузв 
т  немедленно дѳреотроить свею 
ракету, поставгв члена иартив 
в центре работы ніртяйны х 
организаций, обееяечать оце- 
ративноа руководство живыми 
людьми.
Еще в начале уіеінего 1S33 
З і  года, в октябре, коллектив 
комсомола Бнлкмбаевского за­
вода ноілал анонеррабетником 
Аликина Александра. Много 
было разговоров о тем, е  что 
Аликин безответственный че­
ловек, ничего ему не органи­
зовать, нэ ярые комсомольцы, 
его непосредственные друзья 
ДО Дьяике— Бельтюков, Тихо 
нов, Василий Выломов и про­
чие отстояла кандидатуру Али 
взн».
Работу начал А л и к и  не с 
коммунистического военитаиия. 
Оя первый додая дрииер сре­
ди пиоиерев к безебразіому 
поведению, прогуливая с пио­
нерками по целый кочан.
Обо всем этом арекрасно звал 
коллектив комш ола, но мер 
ярннято не было янзакях, н 
Аликин, продолжая оставаться 
на своем иосту нионер* 
работника, творил безобразия 
в школе. В результате женился 
на 14 дзтаей ученице 7 груітяы.
Как 9іо назвать? ІІо бялим-
б іе з е к а — это пр^то случай 
вош ш іы й . На < а ' т  деле эг» 
грубенйшая политически ѳши5 
жа, котерая должна быть не- 
медленно «сэра влей».
Еоллеотів комсомола занял­
ся дриииренчествем, дав Али­
кину выговор. Этим и ограни 
чился, тогда," как Аликина на-' 
до было выгнать нз комсомола 
и судить нэказательным судом.
. В атом виноват ' д  раіком 
комеемола, который до енх пор 
адгаких мер не принял, огра 
ничиіея обещаниями ж даже 
посла того, как в газете «На 
смену» об этом было, надиеано, 
все осталось вустмм звуком.
Это проходит « то м у , что 
билнмбаевский коллектив ( кем- 
содеі* нз здорозый, люі^ дзя- 
ми просЕживают в кмлективе, 
занимаются пустыми разговора­
ми. Актив охвачен пьянством 
(Выломов В., БельтюковД’нхо- 
нов).
Еэмсояолец Гаданов-редаи- 
тор стеагазгш . Работу с раб­
корами срывает систематике-
СаИ, с® стенгазетоі работы нет 
и последняя не вмяускается.
Б е л ь т ю к о в у  нервомайская 
комиссия аоручила организо­
вать карнавал. Секретарь кол­
лектива Рябков вазерил. что 
это будет организовано, в ре­
зультате Бельтюкіз работу «ор 
вал н карнавал организован 
не был. «
Выломов В ., вместо \  чте§ 
еказать помощь ш кольь^ ячей 
ке в ерганизацни пюяуерабо­
ты, занялся гулянием.
Средн актива комвомзльцев 
кругэвая норука (осужденные 
за хулиганзтво на .2 года хулн 
ганы взяты к і і я э к т и в о м  на но 
рукя), вемеіотвеняэсть ж пьян і 
етво.
Нздеемся, что райкоі ВЛКСМ 
возьмется за билинбаевеку ю 
ерганязацию основательно, оздо 
ровит ее в дроцеезе своей ко­
ренной перретройки, а к подоб 
ным тинам,’ как Аликин, сде­
лает соответствующие оргвыводы.
Бирюков
Об извращениях в политической работе с р е и  
колхозников в Чечено-Ингушской области и
* А заво-Ч ерном орском  крае ; .
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВК!)(С)
По сообщеняю Комиссии нар j лявтов“ (Темрюкекая МТС Азо.; п ческой  работе среди колхоз- 
тиВного коатр#ля, pajT  партор- j і е  Чарноморскогэ края) и т. н. н ики (органивация «похорон
ИТР Трубстроя изучением решений XVII с'езда 
не занимаются
Р еш ен и й  X V II  с'озд8  
яар тн и  в нлановом  п о р я д ­
к е  не и зуч аю тся  И ТР  
у п р а в л ен и я  Т р убстр оя . А  
« ел и  это так, то станет по­
нятным, что не все реш ен и я  
р еа л и зу ю т ся .
О сд а ч е  И ТР цолнтм и- 
н вм ум а по реш ениям  п ар т­
с 'езд а  совсем  не слы ш но  
ничего.'" —
Что сделано на м есте по 
вооресу о повы ш ении ква­
л и ф и к ац и и  м олоды х с п е ­
циалистов? Ничего, кроме 
за сед а н и й  в кабинете тех-
ди рек тора. Б ол ь ш его , кроме 
кабинетны х раароворов, и 
но о ж и д а ет ся .
В опрос об использования  
знаний, и м ею щ и х ся  у  опыт- 
аых и н ж ен еров  и ма с т а ­
вятся. П роизводственны е  
совещ ан и я п р оход я т  в 
узк ой  к р у г у , что ие м еш а­
ло бы р а сш и р и ть .
Н адо провести  м ероприя­
ти я , которые бы ст и м у л и ­
ровали р о ст  м олодого И ТР  
и п ол и ти ч еск и , и п о л и т е х ­
нически.
Плешаков
гааазаяЕ й , политотделе* МТС * 
и coax зов грубв извращает рз 
боту по укреялениіо колхозной 
дисциплины, практикуя в бэрь 
бе с лодырями в ярвгульщйка 
ми такие нелепые а  вредные 
меродриятвя, как созыв раіэн- 
аых а даже областных сездов  
лодырей -(Чечено * Ингушский 
обК'м), яров?девие издеватель­
ских „п»хорон лодырей и симу
ЦК постановляет:' I лодырей я симулянтѳвг).
1. Отмеіитьрешение Чечена-] 3. Юо'явить выговор редакто 
Нпгушского обкома о еезыве в ру газеты «За большевистский 
начале мая областного с'езда колхоз» политотдела Темрюк- 
лодарей и об'явять выгов»р екой МТС тов. Нетровскоиу за 
секретарю обкома тов. М т р а д - ; одубликоваяие в номере ет 5 
ее . * апреля в. г. «6‘явлеяия о «но-
2. 0 6 ‘явнть стрегнй выговор | хоропах лодырей и сниулян- 
иачальявіу политотдела Темрюк 
скѳй-МТС тов. Зайцеву за до- 
дущеаие извращений ’ в пели­
тов 5.
3 мая 1934 г. ЦК Ві п  5)
Леспромхоз срывает достройку больницы
На дгстройку Бвлямбаей- 
ской бодьаицы отпущено 36 
тысяч рублей. Работу нужао 
возабяовіть не позднее 10 
мая, нначе.дваьги- будут спя 
ты.
^Bcя работа у іар ается  в ня- 
ломатериал, даетать шоследняй 
можно л я ш ь ири усло­
вии пуска имеющейся в Билям
бао лесопилки. Ремонт этой- 
лесодялкя првведилн завед и 
левпромхоз. Обязательства, взя 
тьіе заз.ідом, выполнены, а 
трамб»вка и усіааозза свинок 
должаы быть вделаны левдрем 
хозѳм.
Технический дярвктер ЛПХ 
Мохначев, заверив нартком, 
что все будет сделане еввевре-
меняо, дропуетил все сроки 
выполнения работ, даже не 
всномиіая о взятых обязатель­
ствах по lO’JOHTy лесопилка.
Необходим) в ближ&Ёшяѳ же 
дни лесепилку пустить а обэв 
нечить строательство больна- 
ЦЫ-
Бирюкова.
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ВОЕННО—ТЕХНИЧЕСКОМ ЭКЗАМЕНЕ КОМСОМОЛЬЦЕВ Н ТРУДЯЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Постановление ЦК ВЛКСМ. ВЦСПС, ЦС Осоавиахима, ЦС Автодора, президиума 
"і исполкома ВОКК и КП и ВСФК
IX с'евд л#нинского кдмеоыода 
ебявад каждого кэмсомольда оо- 
вопть ыгнимум общих в одна нз 
видов специальных, главным об­
разом, военно-технических знаний. 
Исходл нз этого, проводвлаеь со 
ямеотаая работа комсомола в об­
щественных оборвттых органи- 
вацкй so военному обучение тру 
дяЩбйся молодели. Сейчае, в пе­
риод подготовка л X Севду 
BJIKCM, по мицвативе комсоль- 
с в Дальнего Востока, Украины, 
Ленинграда, развертывается под 
готовка к  сдаче осенью этого го­
да общественного военного »вза- 
мена каждый комеомодьдвм.
ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, ЦСОсоа 
внахвма, ЦС Автодора, преекдиум 
исполкома ВОКК и КП в ВСФК, 
придавая атому яачннажню огрвм- 
Е е п'литяч.лкое я обороіаое 
вмаченн», пред..,іга»г.
1. Всем о; ганнз: г.«ям, ВЛКСМ, 
профсоюзов, Осоавиахима, Аітодо 
рэ, Красного Креста в Красного 
Полумесяца и ВСФК'НемедлеЪно 
органваовать массовую подготов- 
ву к сдаче общественного воен- 
но техначеокого экзамена всеми 
комсо^ льцміп, комсомолками и 
з»ел1ющимвбесрартйв*ымн моло
дыми рабочими н колхозниками.
З.Военно-техййческЕй минимум 
для экзамена установить:
а) едачаиорм ва «ГТО» і-йоту 
пени; б) сдача норм на „ВС“  ,1-й 
ступени; в) умение читать топо­
графическую карту, внать балов­
ная знаки, уметь ориентировать­
ся; г) первые 4 упражнения на 
планере, или прыжок с парашют­
ной вышки не ниже -25 метров 
(или с самолета); д) знание авиа­
ционного ялн автомобильного, 
вдя тракторного Мотора; е) для 
комсоіольцев двух доцразывных 
возраотоа обязательно знание 
1‘20-чаоовоа ирограамы дойривы- 
вной подготовен обучающихся в 
сйеіеме Оооавиахнма н 280 ^ о в  
программы обучающихся в систе­
ма Автодора; ж) для всех деву 
щзк-комсоыодох обязательна едл 
ча норм на заачев „ГСО1* (гото» 
к сакитарвой обороае).
ПРИМЕЧАНИЕ: На селе, в тех 
случаях, когда нет вовмокноета 
обеспечить проведение сдачи 
норм на „ВС* в прыжок о парашю 
та, разрешается заменить сдачу 
горм „ВС“ ,—званием основной 
бсевой вватовки, а прыжок с па
рашюта,—званием основ ухода 
и сбережения коня.
3. Проведение военио техниче- 
окого эхзймена разбить на три 
отапа.
а)'Подготовительный (создание 
штабов, разработка заданий наст 
яым о^гааизачиям от обществ, 
рассылка контрольных карточек, 
оргааивацвя пунктов сдачи экза 
мена и т. д.) до 15 мая. Обуче­
ние я сдача зачетов по отдель 
нымотрсіЛям общэстзенеого воен­
ного экзамена—май, июнь, июль 
1934 г »да.
б) Обществеааыа экзамен— ав 
густ—сентябрь месяцы 1934 года.
4. Для проведения обществен­
ного военно-техваческого эазаме 
■ш& аѳ позднее 1-Ѵ о. г, создать 
при всех советах и первичных, 
ооо&внахимовезих о^^ьіавацйях 
штабы ао провѳдені о* Экзамеаа, 
во гдаве о первыми секретарями 
комеомольокнх: оргаиизаций иа 
предотавигвлей ВЦСПС.Осоавиахя 
на, Автодора, Краса®ро Креста и 
ВСФК. "  *
Центральный штаб создать в 
составе: председатель—то в. Гор­
шенин (секретарь ЦК ВЛКСМ); 
вам председателя тов. Белвц*ий
(зам. председателя ЦС Осоаіиахи 
ма), от ВЦСПС—тов. Якубовский; 
от ВОКК—тов. Майорова (вам. 
пред. исполкома BOKff); от Автв 
дора—т. Данилов (зам. сред.'ЦС 
Автодора); от ВСФК тов. Григорь 
ев; от «Комсомольской яравды» 
—-тов. М&лев, от газеты «На страже* 
—тов. Анчарский; секретарем 
штаба утвердить тов. Федорова 
(ЦС ОАХ).
5 Подготовка комсомола и бес 
нартийаой трудящейся молодежи 
к  сдаче экзамена организуется и 
проводится под руководством шта 
бов комсомольскими, профеоюзны 
ма и соответствующима-л оборон­
ными организациями, а именно 
на «ГТО» органами фазвуйЕтуры 
«аорошвяовекого стрелка», пры­
жок с шгращюта и 120-часовой 
программы допризывной и планер 
ней аедготовки я ананио авиа- 
цаанюго мотора—ороавиахимав- 
схими органваацихми; знание 
автомобильного и тракторного 
мотора и 280 часовой программы 
—Аіігодором; «ГСО»—Красным 
крестом и Красным поду меся чем»
6. В августе и сентябре месте 
все сдавшае'отдвльные отрасле­
вые астыгания сдают на заводах 
в предприятиях общественный 
военно-технический экзамен, на 
котором на выборку проверяется 
усвоение отдельных элементов 
военной техники. Каждый комсо 
молйд я беспартийный молодой 
рабочий и колхозник, сдавший 
экзамен, получает удостоверение 
иди отметку в комсомольском 
билета в сдйче обществе <яого 
военно-техни<еового экзамеаа.
7 Комсомольские и профо ки- 
ныв организации обязаны ок загь 
активную- помощь оборонным 
оргааиз ациям, цредоотаввть имею 
щиеся заводские, раЗоивые, город 
скиэ тиры, учебные пункты, ила 
нзрвяіѳ станина, парашютные 
вышки и лагеря, о тачии расче­
том, чтобы FC» эта мороцриятия 
полностью обесвечнди . проведе- 
иав обществеаиого воѳнно-тѳхви 
ческого эквамена.
8. Лучшим заводским, рі^янным 
комсомольским и оборонным орга 
низациам, занявшим первое мес­
то в яровздАняа воонна-теханчвс 
кого экзамена,—будет иредоотав- 
леао .право радорта X с'езду 
ВЛКСМ от ям ая завода, райева 
своего края, области, республики.
Б О Л Ь Ш Е  ВНИМАНИЯ СТО ЛО ВЫ М !
• \
Устранять мелочи в работе столовых, дезорганизующие общественное питание,—значит 
на деле бороться за выполнение уі^азаний тов. Сталина на X V II с4езде партии
об улучшении материально-бытовых нужд рабочих
I  К А Д Р Ы  К О В А Т Ь  Н А  М Е С Т Е ЙСОРЕВНУЕМСЯ ЗА ЛУЧШУЮ СТОЛОВУЮ
Готовясь к нраздвованию 1 
мая, сотрудники столовой № 4 
вызвала на соцсоревнование 
столовую № “ 25 , нздлисалиеь 
на заем 2-го вынуека второй 
пятилетки на 128 прец,, про­
извели уборку в стеловей и у
Пелудка посуды иреизведе-
на полностью, введена много 
блюдная еистема, етоловая ба­
рачного типа ириведена в вод- 
ннй культурный вид.
Для * лучшего обслуживания 
сева составлены 2 бригады,
«головой. Выпустили стеигазе* | назначены бригадиры, ,кот©рые 
т у  „За обществевноо питание11, ! будут отвечать за порученный 
подготовили санитарных ее- участок.
•«='•> ‘ _ _ _ _ _ _ _  Карелин.
УВЕЛИЧЕНИЕ БЛЮД ЗА СЧЕТ КАЧЕСТВА
В ПТРовскей столовой №  5 1 просьбой об'яснить иричану
плохого качества обеда, те оа 
возмутился и, стуча кулаком по 
столу, ответил: «Свежее молэ 
ев не дам, а штуфак готовят 
только ев гнилых яблок*.
Это по мнению Синцева вы­
ходит, что он ул уш ает каче 
етвв обедов в столовэй и увели 
чивает колжчество блюд. М.
на Трубстрое берут деньги за 
сіеж еѳ М0Л9К0, а лодаіот bhjj, 
лое, Такой факт был 23 апре­
ля. Плое к этему штуфак был 
приготовлен нз гнилых яблез. 
Обедающей приходилось оетав- 
лягь иушаниѳ на столе.
Езгд 4 обратились к заведую 
щену етоловой тов. Сѵш<оіу с
МОЛОКОМ ПОЛЬЗУЮТСЯ НЕ ДЕТИ
В детской столовой Трубстроя j ся зав. столовой, иов&р, няни 
«олоко, получаемое для детей, и пр. Надо усилить контроль 
распределяется между сотруд; над расходованием иредуктев в 
никами столовой, Дм полиую т-1 детской стѳлоеой. СамСОНОВ
ПИТАНИЕ В ДЕТСАДЕ НЕ УЛУЧШЕНО
Несмотря на неоднократную ни здесь, ни на базе, ни в обла
сти.
Рай инспектору но детсадам 
-тев. Янкевнч нужно настейчи
остановку вопроса о плохом 
янтании в детеком саде Труб 
- ствоя; до сих нор положение 
с питаняем детей-остается но- 
прежнему плохам. Детсад си­
д и  без продуктов. Продукты 
я  товары ие могут получить
вее беротьея за улучшенное 
снабжение продуктами детсада
Черных
РАЗГРАНИЧИТЬ ВРЕМЯ ДЛЯ ОБЕДОВ
ЗаведующиІ столовбй ФЗУ 
на Трубстрое тов. Щеглов ни 
как не может установить поря 
ю к  в своей столовой. \Учащае 
ся школы начинают тееретиче 
«кие «анятия в 11. часов 40  
минут, а рабочие обедают в 12 
часов. У чащ и вея но успевают
за 20 минут пообедать, ноэто- 
ыу часто опаздывают на арак 
тическую работу, к тему же 
Щеглов часто в столовой кор 
мит в это время посторонних 
людей и официантки вз успева 
ю і нодагать обеды учащимся.
Легкая кавалерия
ЕРШОВ НЕ ПРИЗНАЕТ ПРОФСОЮЗ
С тш воІ № 8 заведует тов. 
Ериіов. Многие вопросы он 
должен разрешать на треуголь­
нике. Это ои но считает нуж ­
ным делать.
Тов. Рожков, председатель 
месткома, командировал одного 
-сотрудника столовой № 8 ва 
Голегорский рудник ио вопро­
су  парникового хозяйства. Ер*
шеву но понравилось; что его 
сотруднік выполняет норуче- 
ния месткома,^ уволил коман­
дированного еетрудкика с ра­
боты и опять ие всставпл в 
известность * профорганизацию* 
Ершева, как чіеиа союза, каде 
привлечь к арофответствеино 
сти.
' * Бакуев.
РАБОТА ОФИЦИАНТОН TIE КОНТРОЛИРУЕТСЯ
В Взлимбаевскоі столовой тыкают. Официантка Скорыни 
ЙТР ежедневно с б часов в и е  на своих знакомых кормат 
ра продают коммерческие обеды, бвсплатао. Повар но ковтролі 
Официантки в вечернюю емеву рует их рабету.
работают по ш е и  у усмотре­
нию. Администрация за нх 
работой не следит. Бывают 
случаи, что етодуюіиЕхся обе,и
АДмЕнистрацин нужно пз- 
ясеіь недостатки.
_____  Непітнн и Юдин.
мая
САМОЛЕТ „МАКСИМ ГОРЬКИЙ**— ГРАНДИОЗНОЕ 
ДОСТИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ НАУКИ И ТЕХНИКИ
щкеся в Москве турец водитель воздушных сил турец  
Г-Х-ипвнимп ійтсню і» Й скоі армия м ш евпик Джада ль
б з і заявил: С амо:ет“  „М акон а 
Горький" — колоссальная величе 
стіенигя наш ииа, представляю 
щ*я собой грандиознее достижо 
кие советской зау вк  в техники. 
Этот воздушный корабль мож- 
но с гордостью показать ісе* 
му мару“.
Находя
кие гости-*-военные летчики, а
такж е военная делегация б 
иееетилн центральный
аэродром имени Фрунзе. Ояи 
«смотрела новый крувяеіш ні в 
я  ре сухопутный самолет ги­
гант „Максим Горький. Само­
лет произвол на турецких гос­
тей сильное впечатление. Руке
ПРАВИЛЬНО СШ А ВЛЯ ТЬ  
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ
Плановый отдел треста Нар- 
иит, вместо того, чтобы поощ­
рять ударников, неправильно 
подсчитывает зарплату. Столо­
вая №  4 по всем видам рабо­
ты идет внередн, а сотрудни­
ки зарабатывают но 20 25 
рублей в месяц.
Нормировщикам треста над» 
указать на их ответственность 
за свею работу и не донускать 
безабразии с обсчетом работни­
ков столовой.
> - Гнатбвскнй-
КОГДА ВЫДАДУТ ЗАРПЛАТУ?
При ревдннсксм етдѳлеми  
треста Нарпит яадоаженнееть 
пс зарплате рабочим и служа 
щим соітавляет 11900 рублей. 
Зарплата но выдана с февраля 
месяца.
Директор треста тов. Тряк 
шин обещал рабочем выплатить 
зарплату к 1 мая, но эте ос 
талось тальке обеіцангѳт.
Белоусов, Воронова
В ПЕКАРНЕ Ш 1 
ПЬЯНСТВУЮТ
Дудорев Е. Е. взбетал на 
Хромпике, откуда его выгнали 
за пьянспѳ. Жеяа его Корш у­
нова А іяа Ивановва работает 
зав. векарней № 1 треета Нар­
пит. Тенорь Дудорев нигде не 
работает, все время пьянствует 
в пекарне, тут же и ночует. 
Но пьянке от него не отстает 
и жена Корштніва.
Тресту Нзрдит нужно пре­
сечь вто безобразие, ве допус­
кать посторонних людей в пе­
карню и привлечь Коршунову 
к ответу.
Лузяйкн.
ОБЕДЫ ОДИНАКОВЫЕ, А 
ЦЕНА РАЗНАЯ
На Трубстрое в етоловоЁ 
№ 4 официантки обманывают 
рабочих. Чаете ебеди подают 
одинакового качества, но но 
разной д*еие. Так было недав­
но. Обеды были за 8j» копеек 
и іа  94 коп. Д»ое р а б т х  
купили обед за 94 коп , а по­
дали им ва 86 кое. Официантка 
і б ‘яснявт это тем, что качество 
обедов одинаковое. Когда сбра^ 
тнлись к кассирше, то она 
предложила сдать бирки «б;ат- 
so. _ ѵ
Такие іазуеы  надо устра­
нить.
Плоив и Константинов. 
ПЬЯНСТВУЕТ ЗА СЧЕТ
П Р О Д У К Т О В
ДЕТСАДА
26 ' м арта со т р у д н и ц а  
д е т с а д а  К р ути к ов а , З ар а-  
зи лова и  Соколова у ст р о и ­
л и  вечер: м аварили 'б р а га  
и ск л ю чи тел ьн о и з иродук*  
тов детск ого п и тан и я—м ук а , 
с а х а р  и др . яр вдуи ты ."
З а  р а сх и щ ен и е д ет с к и х  
п р одук тов  э т у  тр о й к у  н у ж  
ио н ем едл ен н о привлечь к  
отв етвтвеен ости , чтобы  в 
д а л ь н ей ш ем  н е п овтор я­
лось  так и х  безобразны х  
с л у ч а ев ,
Алікина
Развертывание советской тор­
говли на данном этапе имеет 
решающее значение. „Развер­
тывание товарооборота является 
той актуальной задачей, без 
разреиенйя которой нельзя 
даіьш е двшгатйя'вперед1'.
Таковую ещенку этом/ важ­
нейшему учагтку дал важдь 
нзртии т. Сталян. Для осущест­
вления этой 8?дачи нужны в 
вервую" очередь квалифициро­
ванные кадры, которые бы 
могли ко советски торгояать, 
но еоветскн учитг^зать.
Учет в организации имеет 
решающее значение, тем более 
он имеет ото значение в товаро­
обороте. Неправильно отражен­
ная статья но балансу иават  
орглиизацяю вед удар, влечет 
за сабой снятие ее с кредито­
вания.
С переходом на новые фор­
мы кредитования ко балансу 
на 1 /VIII— 33 года ряд ерга*- 
визацаи, благодаря ненравнль 
ного учета, иедѳиолучили по­
лагающихся им оборотных 
средств, благодаря чего нм при­
ходится пережевать финавсо- 
ву» напряженность ж по сие 
время.
Мы, работники банка, ежед­
невно сталкиваясь so счетным 
аипаратом торгующих органи­
заций, особенно с глевяыия 
бухгалтерами, ощущаеи недо­
статочность в квалификации 
счетного дела, а особенно на 
ѳооеиие основных п р я щ и п о в  
текущего кредитования, и з-за  
чего мивго времени теряется 
нрі? оформлении опера ц а и.
Надея^ьеі на самотек в орве- 
ениа этой сложной техники 
будет не верно, ибо здесь иуж« 
на б ы стр *  перестройка, кото­
рая но должна ни it коей слу­
чае отставать от раевертывания 
товарооборота. Чтоб добиться 
этого нужно организовать 
кружка so  первиодготовке, и 
первую §чередь главіых б у х ­
та л  ероз, взя« основную тему 
ео состазлеаию балансов и 
изучению привципса текущего 
кредатовання.
’ Задача эта вюлне осущест­
вима, если откгикнутея сами 
организации и инициативу 
эту подхватит раоместком 
гсстерговли.
Статья эта должяа пройти в 
п ір ідк е обсуждения, счатая, 
чте организации яа эхе откзик- 
нутся и внесут свои дополне­
ния. 551
БЕЗОБРАЗИЯ В МАГАЗИНЕ
Магазин № 3 (Таішевка) 
не о т л и ч а е т  от нечищенной 
коиюшни. Сор б нем не выка­
тается, пыль j e  стирается. 
Огурцы и ионидоры стоят ет 
тсрытыми, предзгкіы в них, ие- 
ремашаиные е еорон, отпуска­
ются ве совкем, а руками и 
ветгаются аа г^язнейшах но- 
зелеаввшіх чашках ьесев.
Нродовен, она же заведую-. 
ща<г, Ж иглова  В. И. ведет 
себя по отношению к веку па 
телям грубо. ІЗсли ей указы-
она
е ю
№ 3 ЗРК ТРУБЗАЗОДА
іают иа недостатки, то 
ругает веех площадными.
вами.
Случай. Одевременно выда­
валось ж здкеі ныло а кенфек 
ты. Заведующая на загрязнен­
ной мылом чашке весов в ачи - 
аала вешать кенфекгы.
Открывает магазин Жиглова 
ноздю, не закрывает очень 
аккуратно, ки за что не етну- 
ствт продукты, хетя бы «стал 
ся только один человек, если 
вышло время. В. Е.
П р а д с н а б  С У М Г а  п е р е с т р а и в а е т  
с в о ю  р а б о т у
На месте етарой хулиганской
Ревды в ближайшие 2 года бу­
дет построен гер.Сроднеураіьск. 
Варясь за осуществление реше 
нйй XVII вартс'ездз, комбкват 
надо завершать етроительством 
и пустить в 1937 воду.- Оеобен 
но должен р&звернуть «вою ра 
боту нродснаб, евоевременио и 
в полной мере обеснечнвая про 
дово-іьственныи снабжением и 
вро*тсварамн рабочих стройки 
Нрвдснаб за последнее времл 
вреиЕв взялся за ра ferry на всех 
участках н во всех еге звеньях. 
Работники яроденаба віялигь 
га перестройку рабзтм, за совет 
скую, культурную торговле, за 
улуішевне качества нродукции, 
удешевление себестоимости то­
варов. Из аппарата нроденаіа 
спустили в торговую сеть, в 
низа крепких высѳкеквалифж- 
цвровавиых работников и зав­
магов, сняли нерабешвосебаых, 
не умеющих руководить торгов 
лей и р&схктпедов содгобствен 
в ости. Выдвинули нз аЕиараіа 
вакнагазнЁом №  1 ПТР т. Ка­
рев», Душяна—  завиагазиаом 
№  7 (бывший гав. хдсбоиекар 
жй), Буянанова— завмагазнион 
Лг 3  (бывший агеаг) и ряд
других товарищей, которые
действительно иогут культурно 
терговать н относиться честно 
к потребителю.
В вродснабе проводится тех-  
учеба работников всех категе» 
рий. Организевгны 3-мегячаыз 
вечерние курш  работников г р н  
лавка, завмнгов, нродавцеі, зав. 
столовых, юварев и т , д^
Сектор оЗщ j ;ѵгвгіного пита 
вин точно также перезтраива- 
зт евою работу в связи с кон- 
курсем ва строительстве, в 
части качества выпускаемых 
блюд, удешевления себгстенно 
сти и улучшения обслуживания 
носетнтелеі.
Езть г  недостатки в н р о і- 
свабе, клоры е Начальник пред 
снабі тоа. Адчебаев М. А. дел 
к е а  будет учесть. М агазина, 
которые гавт’чает нроденаб, ото 
старэ-купецзве лавэчкк, закон 
ченные как бани, ие при тают 
н?какогввида, етресны не ила 
ново. Магазины надо строить 
новые.
Хозяйственная, партийная и 
профсоюзная организаций иред- 
«наба холжнм будут учесть ве* 
недостатки и V в к?атчай шнй 
срок изж ить ах . Ф,Н Бсг.ойолі?!
ПОЕЗДКА ДЕЛЕГАЦИЙ ФРАНЦУЗСКИХ УЧЕНЫХ 
В СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Всесоюзное обществе куль- 
fy p w fl С8ЯЗГ за  границей 
(БОКС) организовал© яеездку 
ряда ваеяных французских 
ученых в СССР для ознаком­
ления их с деятельностью со­
ветских научных учреждений.
Перед от‘€8 до и французских 
ученых в СССР в полпредстве 
СССР в Париже был устрм н  
м рж ествЕ івы й  завтрак, на ко­
тором присутствовали мкяяст- 
?ы фраядуяского празітельет- 
ва, а также аядиые представи­
тели учеяоге мара Ф рандяя. 
Присутствовавший г в  этом зав 
граке е з ш т н ы й  фраяцузекяй 
ивобурж уазны й политический
деятель Эррно вы разил  твер 
дую увереннветь в том, что 
французские учены е встретят 
в ' СССР еердечмыі прием. 
Фравцузские 'у ч е н ы е  увидят 
яевн й  мир, о катером во Фраз 
ЦНИ ДО СЯХ ЕС1 р. ни са лось столь 
ко нелепостей. С зетский со- 
юз,--подчеркнул Э ррно,-стремят 
св к новым смелым м&тодачг 
научней работы.
Роль и сил» н ауки  в СССР, 
ее влияние на все о* рас.-я 
советской ж изни— огромны. По 
ездка французских ученых яв 
ляется новым актом советско- 
гѳ сближения s a  вопрнще куль 
тур®ой раЗоты.
ЦЕХИ ТРУБСТР0Я СОРЕВНУЮТСЯ 3.1 ЛУЧШУЮ 
«ЧЕТНУЮ РАБОТУ
ТРЕВОЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Я яэескзз воентыз власти в 
Манчжурии, а также «евточной 
части провинций Чзхар (Север 
ны й К итай) продглкают вести 
гнешнюю пвдготовку к  даль 
м е й ш е м у  я р о д в а- 
ж езию  вглубь Китая. Соору­
жается ряд ш оесейвых дорог 
я е  направлению  к М ѳиголаі. 
Прибывают все новые япон­
ские вевяекие части.
В СЕВЕРНОМ КИТДЕ
ЯяонсЕие военные приготев 
ления вызывают огромное бес 
покойстго среда н ззелен яя  Се 
верного К атая . К итайские вла 
втн в геродах Б ей пин а, Цзхнь 
Д іанѳ принимают ч р езв ш ай  
ныэ меры для слхрааеняя по­
рядка. Ночью улицы э т и х
городов охраняю тся броневя 
в ш и .
ИНДИЙСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО ГПЛ0Д4ЕТ
„И ндийская сочать сообщает < н ы м ?,5отя  вэто  вр ем ?  в Индии 
жевые подробности о голоде, j обычно должен -  быть сам ы і
котором охвачено крестьянское 
■аселоняе ряда плодородней m ix  
районов бсгатеЗшзк нреязя- 
ии^ Индия— Бенгалии.
Бедственнее полеж ензе меат- 
н н х крестьян, лиш енны х вся 
«ой поддержки сэ стороны 
мравительгтв, ше поддается* ови 
еаяию. Бэлъпшягтво из них 
принимаю т пищу только раз в 
день по вечерам н то не всег­
да. Среди г®,іодзющ5 х крестьян 
свирепствует хо ера. ‘ Вслед­
ствие наіеж а скота, поля до 
сих пор остаются нэ возделая-
На Т р у б зт р е е  все ц ех а  
со р ев н у ю т ся  м е ж д у  собой  
на л у ч ш у ю  п о ста н о в к у  ра  
ботн . Н едав н о все  25 ц е ­
хов  п одводи л и  и тоги  рабо­
ты. П ер в ое  м есто завоевал  
2-й ст р о й у ч а ст о к  (б у х г а л ­
тер Ч ееноков), второе место  
— ц е х  подсобн ы х п р ед п р и я  
тв й  (б у х г а л т е р  К остин).
П л о х о  р а б о т а ю т  ж е л е зн о  
ц ѳ р о ж н ы й  (Л у к н н о в ) , 1-й  
с т р о й у ч а с т о к  (Т е л е н о к ) , р е  
м о к т н о -с т р о и т е л ь й ы й  (Г а  
л и ц а и х ) ,  э л е к т р о ц е х  (Т у р  
в и з ) . П о с л е д н и й  за  п л о х у ю  
р а б о т у  с н и ж е н  и д о л ж н о  
с т к .
С л о ж н а я  о т в е т с т в е н н а я  
р а б о т а  Н о в о т р у б н о го  з а в о д а
п р ед 'я в л я ет  гр ѳм адн ы е тре  
бввання ц, счетны м работ  
никам. Главны м б у х г а л т е  
ром тов. Зиновьевы м  орга  
низованы  к у р с ы  по и одго  
тов к е сч етн ого  ап п ар ата  
ц е х о в  и  гл ав н ы х б у х г а л т е  
ров.
А д м и н и стр а ц и и  Т р уб  
ст р о л  н у ж н о  п р ѳ д ‘явять  
ж е с т к и е  тр ебов ан и я к счет  
н ой  работе, бить своевре  
м ен но по к а ж д о м у  сл а б о м у  
м е с т у , п о о щ р я я  при м ерн ы х  
р аботн и к ов . Э того т р еб у е т  
гар ан т  Т р у б с т р о і ,  стр оя  
щ и й с я  н а эксп ортн ом  мате 
р и а л е .
Мѳньшекнн.
На лесопильном прогульщики в почете
разгар весенних межевых ра­
бот.
Нясмотрі иа ЕскзючЕтѳльяеё 
тяжело* положение гододяых 
крестьян, веминдары (зн д яй - 
скне помещики) продолжают J 
взыскивать с них арендную! 
плату при полном содействии j 
местных властей.
Все это вызывает сильное j 
боожіПЕв среди крестьян. Б 1 
Джес«орсном‘ округа Бенгалии 
креетьяяе организовала голод­
ную демоястране*?, в которой 
участвовало 2 00<Кчеловек.
Лопатин  Сен. Гр. работал 
д°сятаиком иа лесопильном за- 
вэдо Трубетроя. В конце марта, 
при сокращения ш тата, его уво­
лили н вер едал и в раенг р яж е­
ние кн р и и ч и еЬ  завода № 1. 
В первой половине апреля ои 
пользовался отпуском, должен 
был иристуаить х работе 15 
ааредя, но не раб >та х весь 
апрель. "Директор завода тев. 
М чконькиных на прогулы не 
ебращает взим ания, это в то 
время, кегда завод нуж дается 
в каждой нара”рабичих рук
Точно такж е почти два м еся' 
па не работал мастер Липу хин- 
Несмотря на это десятник Ло* 
патия я  мастер Л зп у х и я  чи" 
с ят я ударниками и 'получают 
продую  м  как у  д а ? я и  к  и.
О гновре* енно М я к о и ь к и е  
ведо? * разговоры о разго­
не всех старых рабочих, что эн 
наедет рабочих других, не бо­
рясь1 севершвнЕо за закрепле­
ние р а б ь и х  на производстве.
М якокьквн нх  совершенно же 
заинтересован в лучш ей рабо­
те  своего п р о и з в е д е т . Н.
ВАГОНЕТКИ й ТЕЛЕГИ РЖАВЕЮТ
По СССР
К О Н К У Р С  С О Р Е В Н О В А Н И Я  С О В Е Т О В .
Президиум ВЦПК 'псстано 
вил провести _ в 1934 году 
конкурс соревнования советов. 
С мая до сентлбоя проводится 
конкурс иа лучш ей ссльсоіет 
я е развитвю животноводства, 
не сохранению ксголовья ско 
п  в колхэзах, сезхозах, в хо 
я я і с т х  колхезников з  тру 
хящихся еднивзячяикев.
С мая по яеябрь ѳрган?зу 
ется серевиование городских 
еоветов по благоустройству 
городов, рабочих поселков.
С июля не август проводят 
ся конкурс сѳльееветов на іу* 
шую подготовку к новому учеб 
«ему году.
С и ю ія  да октября коекурс 
по дорсягному строитедьствѵ.
Создана специальная комис 
сия для руководства конкурса 
ми иод Ередгедательетвем сек 
ретаря ВЦИІІ тоз. Киселева.
Д ія я р е м и р  о в  з я  и я  
лучших евветав, отдельных 
рабзтяикев советов созлаетел 
иремиальянй фояд в 300 .ООО 
рублей.
3 5  Ч Е Л Ю С К И Н Ц Е В  Д О С Т А В Л Е Н Ы  3  Б У Х Т У  
П Р О В И Д Е Н И Я
дюекіицев. Остальные находят­
ся еще в Уэллеяе и в бухте 
Лаврентия. Летчики Ппвенштеан, 
^«мідов, С?ятогоров, Д^ронив 
5 мая вылетели в Уэллеи, что-
Бухта Провидеиия— конеч*
*ый пункт Езреорсски на са- 
молвтах снятых ее дьдаяы че- 
дюскивцев. Здесь они “будут 
весажеиы на нароходы для 
етіраввя домвй. , ,
На 4 мая в бухту Сровидевня бы вывезти оттуда ѳетал ьеых 
у а е  были деатавлеяи 35 че- чалюегиицев.
ПРОДЛЕН НА 10 ЛЕТ ДОГОВОР О 
НЕНАПАДЕНИИ МЕЖДУ СССР И ПОЛЬШЕЙ
б мая в Москве состоялось СССР догевор иодиисал Шрод-
яедпесави* протокола о пред- аый Комиссар по иностранным
денви до конца 1945 года де- делам т. Литнинев, со еторояы
гевера о неваиадеики между Польши— «резвычачяый полно
СССР я Польше*. Со стдрены точный пос»л Л тіасевич.
П р о х о д я  м и м о  б а р а к о в  
Т р у б е т р о я  и  по т е х г о р о д  
к у ,  е р  а д у  б р о с а е т  ся  в  г л а ­
з а  б е з х о з я й с т в е я н о о т&. В а­
л я ю т с я  яседезны е к р э в а т и  
и  р я д  д р у г и х  вещ ей "
У  а в т о г а р а ж а  в а л я ю т с я  
и р ж а в е ю т  и з у р о д < ■
С В О ДК А
о выполнений производствен­
ной п р о г р а м м ы  з а в о д а м  
района
з а  7  м а я  1 9 3 4  г о д а
t
М Е Т  А Л Л
(В т  о н н а х)
Р Е В Ц Д:
Марте* . . 
Прокат . .
ТРУБЗАЗОЧ-.
Мартен . . 
Холодный . 
Горячий .
т05Па
г- иИ щg o  ет w а о^  3 о*е й
Сведений и» 
сообщено
62
1 0 ,5 2
16,5
57
11
15
Домна . 
Трубы .
45
22
46
3
91,9.5
105,8*
9 2 ,9 0
1 02 .2
13
М Е Д Ь
ДЕГТЯ РИД:
Медн. кэлч. 
Серн. колч.
458
.62&
384 
548 ‘
84
8 7
О Г Н І У П О Р Ь І
Д И Н А С :
ваяны е ж ел езн ы е вагои етви , 
г р у зо в ы е  тел еги  н  трактор  
а а ѳ  саи и . О развер ты ва  
яяем  в есен н его  стр о и т ел ь  
с т з а  эти телеги  б у д у т  в у ж ’ обжаг 
ны, а сей ч а с  н у ж н о  р ем о а  
тнровать.
КОЗЛОВ
КОТОВА НАДО СУДИТЬ
С 26 н а 27 а п р е л я  ночью  това сн о ід  и п остав и л  на
Перегозка 
кварцита .4 0 0
Помол . . 143,3
Формовка . 154,3
1 0 3 ,2
J7 0
54
63,7
4 3
17,»
37.6 
41 ,2
4 1 .6
м астер  м артеновского ц ех а  
Котов Я ков И ван, и евзве-  
сти о по какой п ричине  
р а зо р и в ш и с ь , п р и б еж а л  яа 
газоген ер атор , р у га я сь  са 
мой отбирной бравы о на 
р абоч и х, начал р а зб р а сы ­
вать др я ва  к у д а  п  ш ало, 
не считаясь ни с  чем. Б р о ­
с и л  полено в р а б о тн и ц у  
С м аги н у, прям о з гол ов у . 
Котов я а  слова: ечто ты с  
ум а е о ш е л » ,- б р о с а я  ещ е  
си л ь н ее  ж у г о д и л  в но#у  
метровы м пиленом работни­
це Т итовой 3 .
Такие п о с т у п к и  м а стер а  
К отова п овседн евн ы . Р а б о ­
ч и е в обр ал и  собран и е* что­
бы о б с у д и т ь  п е с п е к  м а ­
ст ер а , но Котов сумѵ\л у г о ­
ворить рабоч и х своей  с м е­
ны. Ч тоб скрыть этот свой  
н едостаток , он п р о зе л  Т и то­
в у  в у д а р н и ц ы , считая, что 
вгим о к у п и л  свою  вину. 
Н ачальник ц е х а  Талалаев, 
видя хр ом ую , р ан ен ую  
м астером , р аботн и ц у , ве 
ебр ащ ает ін ім а н и я .
К отов нл 8 іводѳ работает  
с  д а в н и х  пор. Р аньш е он 
бич р а б о ч и х  на п р ои зв од ­
стве, но у  н его  в се  с х о д и ­
л о  с  р у к .
Котов знам ениты й бр ак о­
д е л . З а  в се  это  д ел о  ои 
бы л вы гнан с  м ертен а.
В 1933 г о д у  н ачальник  
ц ех а  Т ал ал аев  п о и ч я л  К і-
Район должен  
поднять 600 га 
чистых паряв
р у н о » , д я ш у в  р « б о т у , г д е  I ПОліомо*М3 0 Па и в о 193410»  к  ѵггт рнп ия ияпййййтпя я а п  і полкомон о J авре^ .. , даК^тов сн ова и зд ев а ется  над і  
рабоч и м и  и вы рабаты вает  
бр ак . В ф ев р ал е, п роработав  
п о л м еся ц а , дал  б р а к у  4 О'О 
килограм м , за м арт— И.ООО 
к л гр ., за  ап рел ь— 8 .0 0 0  кгр  
З а  издевательство н а д  ра 
бояи м и , за  бр ак  Кокова 
надо п р и в іе ч ь  к су д еб н о й  
ответствен н ости .
ф — Рабочий
Когда будут курсы 
для профоргов?
З ав о д ск и  кѳмчтет Хромпика 
е д е -в  марте хотел организовать 
курсы  для ирофгруядоргов с 
тем, чтебы  легче была им ра 
ботать, но у к е  тецерь май 
месяц, а курсов іе& еще яет.
Иятересяо нам узнать от т.
Шу4 и.ч?, и гд а  ж е какоівц эти 
курсы будут?
Р ва
утверж ден я-<ан под'ема чи­
стых паров на 1934 год не 
Свердлове сей области  в коли­
честве 8031.80 га.
Из этоге количества Перво* 
уральскому р а іе и у  я ?д іеж и т  
аодзять честых паров 6 0 0  
га, из коих 540  для колхозно 
го сектора и 60 для единолич­
ников.
Одновременно постановление 
обяш вает райком ВКП(б) и 
райисполком немедленно дове­
сти план подъёма парѳв до 
колхозов, сельсоветов и едино­
личных хозяйств, с тем, что­
бы обеспечить иод‘ем иаров 
немедленно, ио ок іач ан н к  сева 
в каждом колхозе. Добиться 
иод‘еиа иаров в мае с безуе- 
лоьяым вы поляевием плана к  
25 июня, т. е. к сроку, уста* 
аввібяному ЦК партии и Сов- 
нарком м ________
Редактор МИХ. КАТУГИН.
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н аяя  чеияы й  в а  9 м ая  в клубе „ С  т р  о и т е л е й“  Т рубетроя,
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 14 МАИ,В ТОМ  ЖЕ===== П О М ЕЩ ЕН И И
РЕДАКЦИЯ.
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